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1.
Bischof Eberhard II. von Bamberg beurkundet den mit Zustimmung seiner Getreuen und
seines Vogtes, Markgrafen Otakar [III. von Steier], mit Propst Gerhoch von Reichers-
berg vollzogenen Tausch: Da der Senftenbach durch die Chorherren zu ihrem Stift hin
umgeleitet wurde, verla¨uft sein Bett nun durch das dem Markgrafen verliehene Gebiet
und schadet diesem; als Entscha¨digung dafu¨r erhielt er vom Propst durch die Hand von
dessen (Unter-)vogt Reginher [von Ried] ein von Wigand dem Stift geschenktes Gut
nahe dem Bach auf dem Rottenberg und einen Acker bei dem Dorf Mu¨nsteuer.
1151 September 24, Bamberg.
Or. Reichersberg StiftsA: U 7 (A).
(Gewold), Chronicon Reichersperg. (1611) 186f. = Hund – Gewold, Metropolis
Salisburg. 3 (Ed. Monachii 1620) 234 = Hund – Gewold, Metropolis Salisburg. 3
(Ed. Ratisponae 1719) 161. — UBLOE 2 (1856) 261 Nr. 174 aus A.
Reg.: Van den Eynde, L’œuvre (1957) 216 Nr. 47. — Classen, Gerhoch (1960) 354
Nr. 58.
Der Erstdruck von Gewold beruht auf einer Abschrift vom Ende des 12. Jahrhun-
derts in einer 1624 verbrannten Reichersberger Handschrift; vgl. dazu Nr. Rei 1.
Das Diktat des Textes besorgte, wie schon Fichtenau in MIO¨G 52 (1938) 19f. fest-
stellte, Propst Gerhoch. Die Ausfertigung erfolgte durch einen Bamberger Schrei-
ber, der im Jahre 1153 bzw. im Januar 1154 insgesamt drei Urkunden des Bischofs
Eberhard fu¨r das Kloster am Michaelsberg zu Bamberg schrieb; Or. Bamberg StA:
Hst. Bamberg U 271, 272 und 274; Lang, Reg. Boic. 1 (1822) 211, 213 und 213.
Die Angaben von Ziegler in MIO¨G 92 (1984) 70 unter Eb II 10 mit unbestimmten
Diktat und Gelegenheitsschreiber (ohne weitere Hinweise) sind somit hinfa¨llig.
Die o¨rtliche Zuweisung des Gutes in monte Ratinberc bei Classen a. a. O. ist durch
die U¨bernahme der falschen Lesung im UBLOE mit Rainberc und Berufung auf
Schiffmann, Ortsnamen-Lexikon 2 (1938) 243 nicht zutreffend und zu berichtigen.
‡ In nomine sancte¸ individue¸ trinitatis. ‡ Ego Eberhardus dei gratia Babenbergen-
sis e¸cclesie¸ episcopus notum volo esse cunctis Christi fidelibus tam presentis temporis
quam future¸ posteritatis, quod in terra e¸cclesie¸ nostre¸ iuxta rivum Antesin fecimus con-
cambium cum preposito Richerispergensi Gerhoho ex conlaudatione fidelium nostrorum
marchionis Othacheri advocati nostri et aliorum, quod terra eadem beneficiaria con-
cessione ipso marchione mediante contingebat. Concambium vero sic se habet: Rivus
nomine Semftinbach longo decursu cum multo fratrum Richerispergensium labore de-
ductus est ad claustrum Richerispergense ita, ut alveus eius per terram prenotatam
predicto marchioni a nobis inbeneficatam transeat non sine aliquanto dampna. Pro quo
sufficienter et plenarie nobis et e¸cclesie¸ nostre¸ iure concambii recompensando a iam
dicto preposito per manum advocati Richerispergensis e¸cclesie¸ Reginheri suscepimus
2predium quoddam a Wigando datum iuxta rivum in monte Ratinperc et iuxta villam
nomine Munster agrum unum. Ut autem firmum sit et inretractabile iam dictum con-
cambium, paginam hanc inde conscriptam et subscriptione proprie¸ manus nostre¸ atque
conlaudatione clericorum nostrorum et fidelium quoque laicorum nutu corrobaratam
sigilli nostri fecimus impressione signari.
+ Ego Eberhardvs Babenbergensis episcopus IIus subscripsia.
+ Ego V
o
dalricvs prepositus maioris e¸cclesie¸ ss.
+ Ego Volmarus decanus maioris e¸cclesie¸ ss.
+ Ego Liupoldus prepositus sancti Stephani subscripsib.
+ Ego Cv
o
nradus custos et prepositus sancte Marie¸ subscripsic.
+ Ego Meginhardus prepositus Ueteris Capelle ss. (S.) (M.)d
+ Ego Herimannus presbiter canonicus maioris ecclesie ss.
Data Babenberg VIII kalendas octobris, anno ab incarnatione domini M C L Io, indic-
tione XIIII.
Das auf der Ru¨ckseite einst mit einem Lederstreifen eingeha¨ngte Siegel ist nicht mehr
vorhanden.
a) Diese und die folgenden Unterfertigungen eigenha¨ndig b) zweites s verb. aus c c) c verb.
aus r d) aufgelo¨st: bene valete.
